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MAVHUM (ABSTRAKT) SAN’ATNING MIYA FAOLIYATI VA TARBIYA BILAN 
O’ZARO BOG’LIQLIGI.  
Isaqov Abduvohid Abduvahobovich 
Namangan davlat universiteti, Tasviriy va amaliy san’at.kafedrasi o’qituvchisi 
 
Аnnotatsiya: Ushbu maqolada mavhum(abstrakt) san’atning estetik tarbiya jarayonodagi 
foydali tomonlari to'g'risida fikr yuritilgan. Shuningdek, estetik tarbiyada tasviriy san’atning 
umumiy qabul qilingan tendensiyalari va abstrakt san’at o’rtasidagi o’zaro bog’liqlik hamda o’ziga 
xosliklarni aniqlash jaraynida vujudga kelayotgan ayrim muammolar va ularni hal etish uchun 
tavsiyalar berilgan. 
Tayanch iboralar: o’zaro bog’liqliklar, miya faoliyati, mavhum san’at, faollik, tajriba, 
g’oya, ta’sir, anglash. 
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ИСКУССТВА  
Исаков Абдувохид Абдувахобович 
Преподаватель кафедры Изобразительного и прикладного искусства Наманганского 
государственного университета. 
 
Аннотация: В данной статье обсуждаются преимущества использования 
абстракного искусства в эстетическом воспитании. Есть также некоторые 
рекомендации по  решению проблем, которые возникают в процессе определений 
коррелятов и особых характеров основных тенденций изобразительного искусства и 
абстракта. 
Ключевые слова: корреляты, мозговой деятельность, абстрактноe искусствo, 
активность, ассоциация, эксперимент, теория, эффект, обработка. 
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Abstract: This article discusses the benefits of using abstract art in aesthetical upbringing 
process. There are also some recommendations for solving problems that arise in the process of 
determination of correlation and features of pictorial and abstract art. 
Keywords: correlation, brain activity. Abstract art, activity, association, experiment, 
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Основополагающим предположением современного исследования мозга 
является то, что каждое действие в психических (когнитивных) эмоциональных 
сферах коррелирует с соответствующей специфической моделью мозговой 
деятельности. Каждое действие представляет и генерирует полученный опыт. Эта 
тенденция характеризуется и в изобразительному искусству.  Имея в виду, что 
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искусство является основным инградиентом эстетического воспитания, иногда 
возникаются дискуссии по абстрактному искусству.  Поэтому, нам требуется 
определять нейронные корреляты абстрактного искусства и пытаться извлечь 
принципы, лежащие в основе нейронной обработки этой формы искусства. 
В исследовании изображений FMRI (face MRI-из английского “МРТ лица”) 
Кавабата и Зеки (Kawabata and Zeki, 2004) продемонстрировали, что различные 
категории живописи, как пейзаж или портрет, показал жизнеутверждающие 
активности в локализованных и специфичных для конкретной категории областях 
мозга[1]. Напротив, абстрактное искусство не активировало уникальную 
локализованную область мозга. Скорее, деятельность мозга, связанная с абстрактным 
искусством, появилась в областях мозга, которые были активны всеми другими 
категориями. Таким образом, при вычитании FMRI-сигнала, генерируемого 
абстрактным искусством, в отличие от генерируемых репрезентативным искусством 
различных типов (пейзаж, портреты, натюрморт), наблюдалась нулевая активность. 
С другой стороны, поскольку абстрактное искусство состоит не из ясных 
хорошо охарактеризованных объектов, а состоит из основных визуальных элементов, 
таких как линии, пятна, цветные патчи и простые формы, такие как треугольники, 
можно ожидать, что деятельность, соответствующая этим основным элементы также 
появляются в других категориях деятельности мозга. В этом случае мы не должны 
ожидать уникальной деятельности мозга, связанной с абстрактным искусством, как 
это действительно было найдено Кавабатой и Зеки (2004), а также Вартаняном и 
Голем (2004). Иными словами, мы знаем, что мы рассматриваем абстрактное 
искусство, понимая, что это не относится к какой-либо другой конкретной категории 
искусства. А именно, мы изучаем абстрактное искусство как исключения. 
В дополнение к исследованиям МРТ, абстрактное искусство также изучалось 
поведенческими методами и методами электроэнцефалографии (ЭЭГ) с прямым 
напряжением.  
Сочетая поведенческий и низкоразрешающий электромагнитный 
томографический анализ продемонстрировал что наблюдатели предпочитают 
абстрактные и репрезентативные картины одинаково[2]. Однако абстрактные 
стимулы вызвали более позитивные эмоции. Изобразительные работы 
классифицировались как более интересные, лучше понимались и вызывали больше 
ассоциаций (как субъективно наблюдатели наблюдали). Информация о картине 
(например название, имя художника, используемая техника) увеличивала 
понимание каждого стиля (как репрезентативного, так и абстрактного), но не меняла 
других параметров оценок (т. е. предпочтений, ассоциаций, эмоций). Сравнение 
активности мозга в ответ на репрезентативные и абстрактные картины показало 
значительно более высокую активацию для произведений изобразительного 
искусства в нескольких областях мозга, преимущественно в левой лобной доле и в 
двухстороннем порядке в височной, лобной и теменной долях, лимбической системе, 
изолинии и других областях. Увеличение активности мозга в ответ на 
репрезентативное искусство было в основном связано с процессом распознавания 
объектов и активизацией систем памяти и ассоциаций. Представление 
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стилистической информации, казалось, уменьшало активацию коры, как для 
представления, так и для абстрактного искусства. Авторы пришли к выводу, что 
информация об изделиях, по-видимому, облегчает нейронную обработку стимулов. 
Идея о том, что знания и опыт облегчает обработку зрительных стимулов, 
также была очевидна в работе Сольсо[3]. Сольсо контролировал мозговую 
деятельность портретиста (через fMRI), когда он рисовал лица, и сравнивал 
мозговую деятельность художника с деятельностью новичка, который рисовал те же 
лица. Мозговая активность художника показала меньшую активность в областях 
обработки лица, чем активность нехудожников. Этот более низкий уровень 
активации области распознавания лица художника указывает на то, что он может 
быть более опытным в обработке черт лица, чем новичок. 
Из приведенных выше экспериментов можно сделать вывод, что абстрактное 
искусство, по-видимому, уменьшают активность коры головного мозга по сравнению 
с соответствующими контрольными средствами (изобразительное искусство, 
стилистические знания). Эти результаты показывают, что анализ абстрактного 
искусства вызывает менее очаговую активацию мозга. 
В исследовании, проведенном Вартаняном и Голем (2004), приводятся 
некоторые доказательства того, что снижение субъективного эстетического 
предпочтения коррелирует со сниженной активностью в определенных областях 
мозга, связанных с системами вознаграждения, тогда как большее эстетическое 
предпочтение вызвало большую активность в других областях мозга, связанных с 
эмоциональной валентностью и внимание. Они обнаружили, что в целом 
репрезентативные картины предпочтительнее абстрактных картин.  
Утверждается, что во время обработки художественных произведений 
происходят два разных аспекта: обработка графического содержания и обработка 
художественного стиля.  В исследовании, посвященном связанному с этим 
потенциалу (ERP), обнаружили, что обработка стиля начинается позже и 
развивается медленнее, чем обработка контента (50 мс против 10 мс, соответственно). 
Они приписывают эту временную разницу при обработке произведения искусства 
тому факту, что классификация контента чрезвычайно переучивается людьми как 
часть ежедневной классификации и распознавания предметов, тогда как анализ 
стиля-это визуальная задача, которую многие почти никогда не испытывали. Они 
предлагают, что стилистическая информация может обрабатываться как 
абстрактный объект, что требует некоторой обработки высокого уровня, а не 
комбинации низкоуровневого внедрения функций. Эта работа также поддерживает 
представление о том, что специфичная для стиля информация и художественный 
опыт будут способствовать и влиять на восприятие абстрактного искусства (больше, 
чем изобразительного искусства). Если это действительно так, то абстрактное 
искусство, которое в основном раскрывает стиль работы, обрабатывается в основном 
через маршруты анализа стиля мозга; маршруты, которые менее знакомы и меньше 
используются большинством людей. Другими словами, абстрактное искусство 
вводит нас в незнакомую (или менее знакомую) ситуацию. 
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Еще одна особенность, которая может быть улучшена при взгляде на 
абстрактное искусство, - это то, насколько глобальным является образец 
наблюдения, когда на графической сцене отсутствуют конкретные узнаваемые 
объекты. Такое отсутствие объектов обеспечивает более равномерный глобальный 
взгляд. Например, Пол Тайлор исследовал отслеживание глаз зрителей, оценивая 
картины Джексона Поллока, показывая, что глаза зрителей склонны сканировать 
довольно равномерно на поверхности всего холста. Это открытие в явном 
противоречии с классическими исследованиями отслеживания глаз 
репрезентативного искусства, в результате чего глаз стремится смотреть главным 
образом на характерные черты живописи (например, глаза, нос, деревья, подпись и 
т. д.). Работа Тейлора поддерживает представление о том, что при анализе 
абстрактного искусства система визуального восприятия менее вовлечена в фокус и 
сходящийся взгляд, а скорее к более однородному взгляду[4]. Опять же, менее 
знакомая ситуация в нашем повседневном опыте. Другое исследование показало, что 
в изобразительном искусстве глаза фиксируют дольше фигуративные детали, чем 
абстрактные картины, вероятно, из-за отсутствия фигуративных элементов на 
живописной сцене. Это справедливо как для экспертов, так и для непрофессионалов. 
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